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ANEXO 1, Pro"babilidad con^imta de la velocidad y dirección 
.... ds los vientos del aeropuerto Olaya Herrera 1977 
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Velocid-ad promedia del viento es de 5.8 m/s 
Puente: Datos meteorológicos del HlfáAT en el aeropuert-o 
Olaya Herrera, 1977. 
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ANEXO 2. Listado de las empresas con archivo en la Oficina de 
Contamiziacldn del Municipio de Medellin 
\ 
Nombre y dirección 
Abonos Antioquia K57 41-09 
Abonos Superior K 57 41-01 
Abracol K 51C 78-38 
Aceros y Herramientas C 32 52-87 
Alfarera Buena Vista - Aguas Frías 
Andercol Aut Norte 95—84 
Antioqueña de Pumig. CF 33 653^ -10 
Apa C 68 66-26 
At>olo Aut. Sur ba. 6 
Asfaltadora Colombia C 34 43-66 
Bartoplas K 73 51-31 
B&sf C 37 7-43 
Blucol K 44A 31-49 
Brillar C 35 53-15 
Calox Colombiana K 48 37-28 
Calzado Triunfo unión K 52 7S-88 
Candó K 52 10-7 
Caresa K 82 50-30 
Carrocerías Antioquia C 76 64C-63 
Cartón de Colombia C 17 43P-316 
Cementos Argos K 51 26-76 
Cerámica Sabaneta Aut Sur km 12 
Cerámicas C 4S 51B-18 
Cerámicas Antioquia K 52 llS-16 
Ceramita SA. Aut Sur Ancón 
Cereales CORO K 51 13-111 
Cervecería Unión ItagtUL 
Cicodec K 71& 53-11 
Coca Cbla Dg 64E 67-180 
C:odiscos C: 2S 65-304 
Actividad 
Principal 
Contaminación 
Informe Control 
Metaimecanica x 
Alfei rer ía 
^ rod - Qoímicos x 
Metalmecánica 
Asfalto 
Qoímicoa 
Faraiacéut icos 
Zapatos 
X 
X 
X 
X 
Cajas de Cartón x 
Cemento X 
Azulejos y cerám. x 
Céirámica, enchapes x 
Cerveza, Malta x 
Calzado 
Craseosas 
Biscos 
X 
X 
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Leche x 
Cafó Tostado x 
Glasés Indust. 
Fibras Sintét. x 
Baldosas 
Energía j Vapor x 
Cabuya y fibras x 
Colanta C 74 64A-51 
Colcafé Aut Sur 6S-81 
Golcarburo C 50 5L-75 
Colnylon Av Río Sabaneta 
Colpisos K 80 64-21 
Coltejer Aut Sur 
Compañía de Smi^ aques Aut Sur loa 6 
VColtabaco E 50 5-115 
Con-Concreto^ C 32A X Z SlA Itagüí ^ prefabricados 
Constructora DRPOS C 31 43A.-172 
Corsan Aut Sur 85-465 Itagüí 
Cromodiscos C 67A 51I>-33 
Jít Crown Litóme tal C 52 19-80 
Cruz y Ginebra C 30A 73-51 
Damitcx K 43A 25A-93 
Delmaíz Aut Sur ItagOí 
Discos Fuentes K 51 13-223 
i^  Discos Victoria K 52 25-144 
Distribuidora de Cales C 45A 55-85 
Distribuidora de Cales C 42 57A-25 
Don Quijote K 48 42-35 
- El Sol K 51 66-06. 
Eíilca Girardota 
ErecoB C 24 44-01 
Estrumelco Tv 79 65-66 
Everfit C 71-79 x K 65-67?' 
Explotación Belén - K. Hincón 
Fába y Formas Met, Aut Sur 79-83 
Fábrica de Cola San Antonio 
Fábrica de Galletas C 45 45A-64 
Fábrica de Licores de Antioquia Aut. Sur Licores 
Fábrica Sulfato de Cobre Robledo 
Fabricato Bello Sfelas 
Envases hojalata x 
Textiles y Conf. x 
Prod. Aliment. 
Discos 
Finaras Textiles x 
Art, Eefract. x 
Confecciones x 
Tejar y Ladrillo 
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Patelares C 59 55-2 Textiles 
Forjas Bolívar C 73 510-15 
Piamigaciones Industriales C 47 48A-17 
Fundiciones América C 25 74-46 
Fundición Artística K 65 76-36 
Fundición F. Hernández K 85 63-85 
^Fundición Franco K 52 40-35 
Fund, Gilberto Posada C 63 84-56 
Fund. Hl. Buétamante C 58A 37-21 
Fundición Higuita K 70 98-44 
Fundición Imperial C 25 59-37 
Fundición J. Ossa C 36 38-21 
I Fundición Leal K 52 12S-106 
Fundición Marión E 44 6S-50 
Fundición Spitia C 77 64B-44 
Fundición Trinidad E 60 24-32 
f^eFunds. de Oro Alvárez E 50 36-19 
Funds. de Oro Escobar C 34 43-69 
Funds. de Oro Gutiérrez C 37 46-49 
Furesa C 45S 48-394 
Futea C 17 43F-23 
Galpón Bellavista - Altavista 
Galpón Cristo Rey - Guayabal 
Galpón Terminal — Los Alpes 
^Gaseosas Postobón E 52 24-96 
Gaseosas Lux C 25 51-34 
Giovani Pia e Hijos C 31 43A-158 Cadenas Metálicas 
Giraldo y Gil Ltda. Tablaza Copacab Piedralxnnbre x 
Gravetal K 28 37-100 Sabaneta Grasas Vegetales x 
Grebli Aut. Norte 
Grulla C 37S 45A-51 Envigado 
?f Hércules E 50 32-211 
x/Hilanderías Medellín E 51 7-30 
Humee o Aut Sur lS-17 
Imán Ltda. E 43F 17-583 
Fundiciones 
Gaseosas 
Giaseosas 
Prod. de Caucho 
Hilatura Confec. x 
Lámparas x 
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AlTxminio y P l á s t . 
ü t e n - de Cocina x 
Ácidos E s t e á r i c o s x 
Telas X 
Imsa — Sabaneta 
Imusa - Copacabana E 30 |3-26 
4Inca E 52 55-104 
Incolgrasos - Carretera Sabaneta 
Inducerámicas — Ferrini 
Indulana C 71 65-20 
Industria de Cales C 42 57-41 
Industrial de ©osmóticos C 30 59-116 Cosméticos 
/Indust. de Plásticos C 55 46-85 
Industrias Arbar E 52 10-161 
í^  Industrias Colibrí E 51 34-51 
Industrias Estra C 30 55-72 
Indust. Haceb Aut Stir 1-21 
Ind, Met, Glottmann Aut Sur 10-81 
Ind, Noel Av. Guayabal 
Ind. Plast. Gacela Aut Sur 79-39 
Partes de bicid. 
Lanas 
Plásticos 
Metalmecánica 
Metlmecánica 
Alimentos 
Ind , ^onolux C 29 43A-5 
/ I n d u s t r i a s Zenii Aut Norte 104—3 
y I n e x t r a E 52 7-72 
Ingequíraica C 65 75-05 
^ Inmutal E 52 1-169 
iiinvatex C 53 73-125 
Jardín José Díez C 44AL 79-54 
Eafesuav E 42 75-193 ItagOí 
La Reina E 69 96-81 
,¿ Laboratorio Químico G 53 41-19 
Ladrillera "Altavista" - Altavista 
Ladrillera Buenavista - Altavista 
Ladrillera "el Coco" _ el Coco 
Ladrillera El Rosario — San Javier 
Ladrillera La Cordillera - San Javier 
Ladrillera San Javier - San Javier 
Ladrillera San José - Altavista 
Ladrillera Santa Rita - Los Alpes 
Ladrilleros Asociados — Altavista 
Discos •' 
Alimentos 
Jabones y deterg. x 
Telas 
Cafeteras 
Lander's y Cia. E 53 30A-17 Metalmecánica 
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Larco E 10 50-170 
Lavandería Lavaprés C 39CÍ 73-15 
/Lavandería Real C 57 51D-1 
\'lieonisa E 50 13-35 
>v Liroláminas C 52 73-134 
Locería Colombiana Caldas 
Luker C 14 52-12 
Mancesa - Girardota 
Materas Tárapacá C 44 79-170 
Materos Ángel Echeverry 
Medias Cristal E 59 24-38 
Mesacé C 87 51A-11 ItagOí 
MI Químicos Aut. Sur ItagOí 
- Moderna E 51 67-136 
Néstor Salazar E 43A 25A-108 
Novedades Laida C 59 48-109 
Panadería Medellín C 48 55-33 
Panquímica C 77 64A-52 
>pPantex E 50 40-20 Bello 
Paños Vicuña C 30A 82A-50 
Metalmecánica 
Textiles 
Cerámica 
Chocolate 
Cerámicas 
Medias 
Art« de Cuero 
P rod . Químicos 
X 
X 
X 
X 
Textiles 
Telas 
Papeles Scott de Col. 
^ Pasos E 52 25-23 
Peldar - Envigado 
Pintuco C 29 43A-58 
Plastextil E 44 28-4 
E 50 85-117 Papeles Suaves 
Vidrio 
Pinturas 
Telas Plásticas 
X 
X 
X 
Plastiquímica C 38 31-80 Sabaneta Telas Recubiertas 
Plásticos y Varios C 8S 50E-9 Plásticos 
Polco C 12 52A-53 
Polímeros Colombianos Aut Sur Itag. Poliéster y telas x 
ocalcio C 31 20-39 Sabaneta Harina de hueso 
Pro caucho E 50 8S-161 Prod. de Caucho 
Procecolsa Barbosa Celulosa 
Procesadora de Grasas E 52 9BS-50 
Proenvases Aut Norte 96-26 Env. metálicos x 
Profoscal E 34 32-44 Coxjacabana 
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y 
Tejar Las Mercedes Aguas Frías 
Tejar Seuita Cecilia Altavista 
Tejares Altavista - Altavista 
Tejicóndor C 44 66-50 
Tejicóndor Barbosa 
Tejidas Ltda. E 51 14-63 
Tejidos GATV E 52 5S-105 
Tejidos Leticia E 80 38-79 
V Telaraña E 52 5S-147 
^Tesmeril C 52 73-122 
Textiles Modernos Cl 29 43^-1 
Textiles Pepalfa C 65 55-27 
Tintas SA E 43A 29-205 
Trilladora San Antonio E 52 5S-182 
Urbanas C 62 56-56 
Irquijo C 68 51-19 
Vicuña C 30A 82A-5b 
Yardley E 52 20-124 
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